















実 数 f~ 目 数
S.43 S.48 S.53 S.58 S.63 S.43 S.48 S.53 S.58 S.63 
経営体総数 254，118 232，302 217，698 207，439 190，271 100.。91. 4 85. 7 81. 6 74.9 
就業者総数 636，021 510， 727 478， 148 446，536 392，392 100.0 80.3 75.2 70.2 61. 7 
30才未満 135，464 74，491 63，966 47，286 34，970 100.0 55. 0 47.2 34.9 25. 8 
30-59才 344，622 278，976 270， 159 256， 700 213，739 100.0 81. 0 78.4 74. 5 62.0 
60才以上 62，943 67，042 63，927 64，337 75，638 100.0 106.5 101. 6 102.2 120.2 
婦人就業者数 92，992 90，218 80，096 78，216 68，055 100.。97. 0 86. 1 84.1 73. 2 



































表 2 戦前の 1人 1年当たり食料消費量の推移
1911~15 1921~25 1931~35 1980年
平 均 平均 平均
kg kg }沼 kg 
穀 類 169.6 182.5 175.5 113.9 
うち米 130. 7 142.8 140.6 78.9 
麦 9.8 14. 7 13.8 32.2 
大・裸麦 22.8 19.8 17.3 O. 7 
L 、も 類 57.0 53.4 46.5 17.3 
野 菜 87.2 79. 9 80.6 112.3 
果 実 8.0 9. 7 12.2 39.4 
肉 類 1.3 2. 1 2.3 22.4 
鶏 ~ß O. 7 1.5 2. 2 14.6 
牛乳・乳製品 1.1 2. 1 3. 0 62.2 
魚、 介 類 3. 7 8. 1 10.3 34.8 
砂 糖 5.4 10.9 11. 9 23.2 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 )前掲書， p. 53参照。
3 )前掲書， p. 19， 63参照。







8 )古谷和夫 f区画漁業権にも共有思想、を貫く」漁協経営センター Wj漁場管理と漁
協全国漁協活動実践交流集会の記録.lI(昭和58年)p.61~77参照。
9)島秀典「地域漁業の振興と漁協の役割JW西日本・漁業経済論集』第31巻
0990年)p.25~39 
- 208ー
